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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В современном российском обществе 
наряду с экономическими, социальными .и политическими трудностями от­
мечается значительный рост преступности, который в свою очередь ведет к 
увеличению числа осужденных за различные виды преступлений. Сложив­
шаяся в стране пенитенциарная система, несмотря на оrромный накоплен­
ный опыт исправления и коррекции личности преступника, в целом ориен­
тируется на традиционные карательные методы работы с осужденными и яв­
ляется не очень эффективной. Анализ исследований, посвященных данной 
проблеме, позволяет говорить о том, что неэффективность пенитенциарных 
учреждений объясняет факт приобретения осужденными в период отбыва­
ния наказания таких негативных черт, как склонность к насилию, корысть, 
неуважение к обществу и т.д. (Ю.М. Антонян, М.И. Гернет, М.Г. Дебольский 
и др.), а методы, ориентированные на исправление преступника, не вызыва­
ют продуктивных изменений в деформированной личности (Ю.А. Алферов, 
Л.Н. Анцыферова, Е.М. Данилин, В.И. Игнатенко, А.Р. Ратинов и др.). В свя­
зи с этим остро встает проблема исследования исправления и коррекции 
осужденных в условиях исполнения наказания. 
Проблема исправления и коррекции противоправной или любой дру­
гой девиантной личности должна затрагивать исследование индивидуальной 
специфики внутренней жизни, реконструкции субъективной картины мира 
личности. В ситуации ломки. социальных стереотипов и набирающих силу 
новых социокультурных тенденций происходит формирование «аномаль­
ных» структур индивидуального сознания, в том числе ценностно­
смысловых образований . Учитывая тот факт, что ценностно-смысловая сфе­
ра является центральным, ядерным образованием личности, и, воздействуя в 
целом на поведение человека в каждой конкретной ситуации, обусловливает 
общую направленность его жизни, система ценностных ориентаций и свя­
занная с ней направленность личности являются центральным звеном, в ко­
нечном итоге определяющим законопослушность либо противоправность 
поведения человека. Как отмечает Д.А. Леонтьев «чтобы понять поведение 
человека, надо раскрыть его смысл». 
Однако проблема исправления и коррекции личности осужденных 
должна включать не только исследование и анализ особенностей ценностно­
смьrсловой сферы как психологической категории, но и исследование факто­
ров и механизмов ее формирования под воздействием методов пенитенциар­
ной системы. 
Анализ влияния современных методов исправительных учреждений: 
режим отбывания наказания, трудовая деятельность, воспитательная работа 
с осужденными и обучение (получение осужденными общего среднего обра­
зования, а также обязательного начального профессионального образования 
или профnодrотовка для лиц, не имеющих трудовой профессии (ст. 108 и 
з 
112 УИК РФ))- показал, что они являются не только малоэффективными, но 
и запускают механизмы, вносящие дезорганизацию в психическую деятель­
ность, регулирующую поведение человека. 
Социально-психологические методы и технологии работы с осужден­
ными (программы психокоррекции агрессивности, тревожности, развития 
эмпатии и др.) также не продуктивны, так как преимущественно нацелены на 
коррекцию и развитие лишь отдельных черт характера преступника, тогда 
как системный подход, опирающийся на целостное личностное развитие, 
учитывающий историю личности, социальные, половозрастные и психоло­
гические особенности осужденных, остается не реализованным. 
Таким образом, проведенный теоретико-методологический анализ по­
зволяет в целом говорить о том, что социально-психологические исследова­
ния и практическая социальная психология, затрагивающие проблематику 
отечественной пенитенциарной психологии, в частности исследования цен­
ностно-смысловой сферы осужденных, в настоящее время находятся в ста­
дии становления. 
Состояние разработанности проблемы исследования. В настоящее 
время накоплен значительный опыт изучения преступности, позволяющий 
выделить несколько направлений социально-психологического анализа: со­
циально-психологические особенности осужденных различных категорий 
(В.Л. Васильев, А.Д. Глоточкин, М.Г. Дебольский, М.И. Еникеев, В.Ф. Пи­
рожков, В.М. Поздняков, А.И. Ушатиков и др.); групповые ценности, нормы 
и представления осужденных (8.П. Голубев, С.Л. Дановский, В.Г. Деев, Г.А. 
Хохряков и др.); обычаи, традиции и ритуалы различных групп осужденных 
(Е.В. Анастасова и В.А. Николаев, 8.М. Анисимков, С.Я. Лебедев, А.Н. Су­
хов и др.); подготовка осужденных к освобождению (С.А. Ветошкин, М.А. 
Галагузова, А.С. Макаренко, А.С. Новоселова, Ф. Редлем и др.). 
Однако эти же исследования показывают, что ресоциализация, исправ­
ление и коррекция осужденных, а также особенности изменения их ценност­
но-смысловой сферы в период отбывания наказания, еще не получили долж­
ного развития в отечественной пенитенциарной науке, не вышли за пределы 
отдельных экспериментов и, соответственно, не стали отработанной и науч­
но обоснованной системой. 
Подробный анализ современных методов пенитенциарной системы, 
эмпирических и теоретических исследований, посвященных данной пробле­
ме, позволил выделить наиболее противоречивую область исправительной 
методологии - организацию системы высшего профессионального образова­
ния (ВПО) в исправительных учреждениях (ИУ). Однако эмпирические ис­
следования, ориентированные на изучение исправления и коррекции лично­
сти осужденного в системе ВПО в ИУ, за малым исключением (Волов В.Т. 
Дис .... д-ра социол. наук, 2010; Бебенин В.Г. Дис .... д-ра пед. наук, 2008), 
практически не проводились. 
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Анализ состояния разработанности проблемы показывает, что, с одной 
стороны, достаточно широко рассматриваются вопросы исправления и кор­
рекции осужденных в системе исполнения наказания, как в отечественной, 
так и в зарубежной психологической литературе. С другой стороны, наблюда­
ется отсутствие научно обоснованных психологических критериев изменения 
личности преступника, способствующих его ресоциализации. Основываясь на 
положении, что ценностно-смысловая сфера характеризует направленность и 
содержание активности личности в целом, определяет общий подход чело­
века к миру, к себе, придает смысл и направление личностным позициям, 
поведению и поступкам, изучение ее содержательных особенностей может 
свидетельствовать об изменениях личности преступника, которые в свою 
очередь способствуют его ресоциализации. В связи с этим проблема иссле­
дования заключается в изучении особенностей изменения ценностно­
смысловой (ЦС) сферы личности осужденного в процессе получения им 
высшего профессионального образования, выступающего фактором его ис­
правления и коррекции. 
Цель исследования - выявить особенности изменения ценностно­
смысловой сферы осужденных в процессе получения высшего профессио­
нального образования, выступающего фактором их ресоциализации. 
Объекr исследования - личность осужденного. 
Предмет исследования - ценностно-смысловая сфера осужденных, 
получающих высшее профессиональное образование. 
Гипотеза исследования: направленность показателей ценностно­
смысловой сферы осужденных, получающих высшее профессиональное об­
разование, характеризуется приближением их к показателям ценностно­
смысловой сферы нормоправной (правопослушной) личности, в частности: 
- учебно-профессиональная деятельность, в которую включен осуж­
денный, определяет динамику показателей таких компонентов ЦС сферы, 
как индивидуальные ценности личности, система убеждений, склонности, 
интересы, социальные нормы, мотивы и личностные смыслы; 
- получение высшего профессионального образования в условиях ис­
правительного учреждения связано с эффективностью процесса ресоциали­
зации личности осужденного на всех ее этапах. 
Цель, предмет и гипотеза определили задачи диссертациониоrо ис­
следования: 
1. Проанализировать существующие теоретические подходы к опи­
санию ценностно-смысловой сферы осужденных и выявить изменения в ее 
показателях у осужденных, получающих высшее профессиональное обра­
зование. 
2. Провести сравнительное эмпирическое исследование показателей 
ценностно-смысловой сферы осужденных, получающих высшее профессио­
нальное образование, и осужденных, не участвующих в образовательном 
процессе; 
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3. Определить эффективность высшего профессионального образова­
ния в контексте исправительного воздействия на осужденных на всех этапах 
их ресоциализации. 
Теоретико-методологической основой нашего исследования яви­
лись: общенаучные положения о целостном, системном, диалектическом 
подходах к исследованию психологических явлений; положения о единстве 
сознания и деятельности, нашедшие отражение в трудах крупнейших отече­
ственных психологов (К.А. Абульханова-Славская, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), принципы развития, детерминизма, ак­
тивности личности и саморазвития (Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, 
А.Ф. Лазурский и др.). Концептуальное значение для нашего исследования 
имели ключевые положения теории социализации и социального развития 
Г.М. Андреевой, ЕЛ. Белинской и др. - в России; Э. Берн, А. Маслоу, Дж. 
Мид, К. Роджерса, Э. Эриксона и др. - за рубежом. При разработке теорети­
ческих оснований исследования, анализе подходов к изучению ценностно­
смысловой сферы личности учитывались положения, изложенные в работах 
российских и зарубежных ученых: Б.С. Алишева, А.Г. Асмолова, А.А. Бода­
лева, Д.А. Леонтьева, К.К. Платонова, В.А. Ядова, М. Рокича и др. 
Теоретическим основанием исследования профессионального образо­
вания в России послужили работы С.Я. Батышева, Э.Ф. Зеера, П.Ф. Кубруш­
ко, В.С. Леднева, В.Ш. Масленниковой, Г.В. Мухаметзяновой, А.М. Новико­
ва и др. Среди зарубежных теорий, посвященных исследованиям профессио­
нального образования, можно выделить работы Ст. Балла, Н. Боттани, 
С. Браннера, Д. Боскера, Л. Вейнера, Л. Гордона, Д. Саллиса и др. 
Существенное значение в концептуальном плане имеют фундамен­
тальные положения юридической психологии: о социально-психологических 
закономерностях преступного поведения (Ю.М. Антонян, М.И. Гернет, М.Г. 
Дебольский и др.); об особенностях формирования позитивных изменений 
личности осужденных посредством социально-психологической работы 
(В.В. Петрусинский, К. Роджерс и др:); о ресоциализации осужденного 
(Ю.А. Алфёров, Л.Н. Анцыферова, В.И. Игнатенко, А.Р. Ратинова и др.). 
Методический аппарат исследования. Выбор методов и методик в 
нашем исследовании обусловлен особенностями объекта и предмета иссле­
дования, а также поставленной целью и задачами. Методический аппарат ис­
следования включал в себя: 
- эмпирические методы: контент-анализ, наблюдение, опрос, тестиро­
вание, с использованием следующих психодиагностических методик: 
МТЖЦ В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной, Опросник Ш. Шварца по изучению 
ценностей личности, Методика диагностики полимотивационных тенденций 
в <<.Я-концепцию> личности С.М. Петрова, МЛО «Адаптивность» А.Г. Мак­
лакова и С.В. Чермянина, ОСО В.В. Стопина и С.Р. Пантилеева, а также про­
ективные техники (МПС Д.А. Леонтьева и В.Н. Бузина) и биографический 
метод; 
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- методы математической статистики с использованием пакетов про­
грамм EXEL, SPSS 17.0 Version For Windows, включающие в себя определе­
ние статистической достоверности различий средних арифметических и кор­
реляционный анализ. 
Эмпирическая база исследовании. Исследование проводилось на ба­
зе управления Федеральной службы исполнения наказания Российской Фе­
дерации по Ульяновской области в Федеральном казенном учреждении «Ис­
правительная колония № 2» г . Новоульяновска. Выборочную совокупность 
исследования ЦС сферы осужденных составили 3 70 осужденных-мужчин 
(средний возраст осужденных - 30 лет, средний срок наказания - 5 лет и 3 
месяца), из них 185 осужденных, получающих высшее профессиональное 
образование (ООс), и 185 - не обучающихся осужденных (НООс). Выбороч­
ную совокупность лонгитюдного исследования (2007-2011 гг.) составили 25 
ООс и 25 НООс. 
Исследование проводилось в течение 5 лет (2006-2011 гг. ) в несколько 
этапов: 
Первый этап (2006 г. )- изучение психологической литературы, нако­
пленного научного опыта в рамках выделенной проблемы, определение те­
мы, цели, объекта, предмета исследования, формулирование гипотезы, кон­
кретизация задач, поиск и обоснование теоретико-методологической основы 
исследования, разработка программы опытно-экспериментальной работы. 
Второй этап (2007-2011 гг. ) - составление научно обоснованного ме­
тодического аппарата исследования как максимально эффективного для ис­
следования ЦС сферы осужденных в ИУ. Проведение пилотажного, а затем и 
полномасштабного исследования особенностей ЦС сферы осужденных, по­
лучающих высшее профессиональное образование . Осуществление лонги­
тюдноrо исследования динамики показателей ЦС сферы осужденных в сис­
теме ВПО. 
Третий этап (2011 r.) - систематизация и обобщение результатов ис­
следования, анализ и интерпретация полученных данных, уточнение теоре­
тических выводов, оформление диссертации, определение перспектив изу­
чения исследуемой проблемы . 
Научная новизна исследования: 
1. Конкретизированы научные представления о ценностно-смысловой 
сфере осужденных как факторе регуляции жизнедеятельности ; в результате 
проведенного эмпирического исследования выявлены особенности ценност­
но-смысловой сферы осужденных, получающих высшее профессиональное 
образование. 
2. Выявлена динамика показателей личностных ценностей и системы 
личностных смыслов осужденных, получающих высшее профессиональное 
образование, в сторону приближения их к показателям ценностно­
смысловой сферы нормоправной (правопослушной) личности . 
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3. Установлено, что высшее профессиональное образование в пени­
тенциарной системе, являясь эффективным методом воздействия, способст­
вует исправлению личности осужденного и его социальной адаптации в об­
ществе после освобождения, восстановлению социальных связей, ценностей 
и норм общества, обеспечивая тем самым результативность всех этапов про­
цесса ресоциализации. 
Теоретическая значимость проведенного исследования: 
1. Систематизированы теоретико-методологические предпосылки ис­
следования социализации и ресоциализации осужденных; определена сущ­
ность ресоциализации, ее структура, выявлены закономерности и механиз­
мы, расширяющие область существующих в социальной психологии теоре­
тических представлений о структуре, факторах и этапах процесса ресоциали­
зации. 
2. Осуществленный феноменологический анализ ценностно-смысло­
вой сферы осужденных вносит вклад в разработку психологии смысла в кон­
тексте пенитенциарной и социальной психологии, конкретизируя научное 
понимание данной области знания. 
3. Результаты проведенного исследования расширяют теоретические 
представления о роли ВПО в изменении ценностно-смысловой сферы осуж­
денных не только в контексте проблемы их исправления и перевоспитания, 
но и в контексте поиска факторов эффективности ресоциализации. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что выяв­
ленные особенности ценностно-смысловой сферы осужденных, получающих 
высшее профессиональное образование, представленные в выводах и реко­
мендациях, способствуют совершенствованию социально-психологической 
работы в отечественной пенитенциарной системе в рамках проблемы ис­
правления и перевоспитания данного спецконтингента. Практическая значи­
мость определяется востребованностью теоретических положений и методи­
ческих рекомендаций при организации и проведении социально­
психологической работы со спенконтингентом в ИК строгого режима. Вне­
дрение полученных результатов исследования в пенитенциарную практику 
позволит повысить результативность процессов исправления и перевоспита­
ния личности преступника. Выявленные особенности ценностно-смысловой 
сферы личности обучающихся осужденных позволят разработать методиче­
ские рекомендации по снижению уровня рецидивной преступности, а также 
могут быть использованы при изучении и преподавании курсов «Социальная 
ПСИХОЛОГИЯ», «Юридическая ПСИХОЛОГИЯ», «Пенитенциарная ПСИХОЛОГИЯ» в 
высших учебных заведениях. 
Надежность, достоверность и обоснованность результатов иссле­
дования обеспечивались посредством реализации методологических, логи­
ко-научных принципов и соблюдения нормативов теоретического и эмпири­
ческого исследования. Основой для выводов послужили результаты матема-
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тически-статистической обработки, выполненной с помощью компьютерной 
программы SPSS 17.0 Version For Windows. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и ре­
зультаты диссертационной работы докладывались на заседаниях кафедры 
психологии Ульяновского государственного университета. Результаты дис­
сертационного исследования представлены в содержании выступлений, те­
зисах и научных статьях: региональной научно-практической конференции 
«Пути совершенствования эффективности мероприятий по коррекции и реа­
билитации учащихся закрытых образовательных учреждений, склонных к 
делинквентному и аддиктивному поведению», Коломенский государствен­
ный педагогический институт, г. Коломна, 2008; Всероссийской научно­
практической конференции «Закономерности развития высшего профессио­
нального образованию), МПГУ, факультет педагогики и психологии, г. Мо­
сква, 2009; VIII Всероссийской научно-практической конференции «Практи­
ческая психология образования 21 века: проблемы и перспективы», г. Ко­
ломна, 2009; IV Всероссийской научно-практической конференции «Психо­
логия и педагогика: методика и проблемы практического применения», г. 
Новосибирск, 2009; II Международной научно-практической конференции 
«Наука и современность - 2010», г. Новосибирск; XIII Международной на­
учно-практической конференции «Психология и педагогика: методика и 
проблемы практического применения», г. Новосибирск, 201 О; П Междуна­
родной научно-практической конференции «Социальная компетентность и 
жизнестойкость личности в многополярном мире: интеграция научного зна­
ния. Исследования, практика, образование», г. Ульяновск, 2010; Юбилейной 
конференции «125 лет Московскому психологическому обществу», г. Моск­
ва, 2010; Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы современной науки и образования», г. Ульяновск, 2010; 1 Между­
народной научно-практической конференции Северокавказского государст­
венного технического университета, г. Ставрополь, 201 О; Х ежегодной Все­
российской научно-практической конференции аспирантов и молодых уче­
ных, г. Иркутск, 201 1. По теме диссертационного исследования опубликова­
но 25 работ, из них 6 - в журналах из перечня ВАК 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Существует динамика показателей ценностно-смысловой сферы 
(личностных ценностей и системы личностных смыслов) осужденных, полу­
чающих высшее профессиональное образование в системе исполнения нака­
зания в сторону ценностно-смысловой сферы нормоправной (правопослуш­
ной) личности. У осужденных, не включенных в образовательный процесс, 
данная динамика показателей отсутствует. 
2. Имеются различия в структуре и содержании ценностно-смысловой 
сферы личности обучающихся и не обучающихся осужденных. Ценностно­
смысловая сфера обучающегося осужденного характеризуется духовно­
нравственной направленностью и доминированием общечеловеческих цен-
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ностей. Ценностно-мотивационная структура личности обучающегося осуж­
денного отличается стремлением к достижению, социальному одобрению, 
осознанию необходимости сдерживать асоциальные мотивы и побуждения, 
отрицанием криминальной направленности, самостоятельностью в опреде­
лении целей и жизненного пути. 
3. Высшее профессиональное образование в системе исполнения на­
казания является эффективным методом воздействия в целях исправления и 
перевоспитания личности осужденного, определяя тем самым успепшость 
одно1-о из этапов процесса ресоциализации. В частности, в процессе получе­
ния высшего профессионального образования повышаются адаптационные 
возможности осужденных (личностно-адаптационный потенциал) и умень­
шается количество противоправных действий в период отбывания наказания. 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве­
дения, 2 глав, заключения, библиографического списка, приложений . Работа 
иллюстрирована таблицами и рисунками. Общий объем диссертации состав­
ляет 174 страницы, библиографический список состоит из 226 источников, в 
том числе 61 на иностранном языке . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность темы и проблемы исследования, 
заданы цель, объект, предмет и гипотезы, определены задачи, методы, этапы 
исследования, показаны научная новизна, теоретическая и практическая зна­
чимость работы, сформулированы положения, выносимые на защиту. 
В первой главе «Теоретико-пс11хологические аспекты изучения 
проблемы ресоциализацни осужденных в исправительном учреждению> 
раскрыта сущность проблемы социализации и ресоциализации личности в 
11сихологии; представлены результаты анализа исследований социализации 
как фактора девиантного поведения; ресоциализация осужденного рассмот­
рена как социально-психологический процесс, результаты которого должны 
быть в нервую очередь нацелены на профилактику десоциализирующеrо 
вJ1ияния тюремной среды, а затем - на перевоспитание и исправление лично­
сти преступника, на подготовку осужденных к жизни на свободе . Оrмечено, 
что термин «ресоциализацию> в социальную психологию ввели А. Кеннеди и 
Д. Кербер для обозначения процесса вторичного вхождения индивида в со­
циокультурную среду в результате дефектов социализации или в результате 
смены социокультурного окружения; в настоящее время данный термин по­
нимается очень широко - как сознательное изменение поведения человека в 
ситуации очевидной социальной неудачи, опосредованное внутренними из­
менениями личности индивида. 
В этой же главе дан всесторонний анализ зарубежных и отечественных 
подходов к проблеме ресоциализации осужденных и сделан вывод о том, что 
ресоциализация осужденного - это процесс, направленный на коррекцию 
социально-психологических особенностей его личности для обеспечения 
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процессов исправления и перевоспитания преступника в ИУ, для обеспече­
ния социальной безопасности в будущем. 
Указано на дефицит методов пенитенциарной системы, ориентирован­
ных на «доращивание» личности осужденного в контексте се исправления. 
Оrмечено, что исследователи обнаруживают у преступников неадекватную 
самооценку, личностные аномалии, тревожность, неспособность к предвос­
хищению будущего. импульсивность, отсутствие навыков разрешения кон­
фликтов; что формирование этих свойств объясняется учеными семейным 
воспитанием, эмоциональной депривацией в детстве, социальной дезадапта­
цией в подростковом возрасте и поэтапным перерастанием агрессивного по­
ведения в противоправное (С.А. Беличева, В.Л. Васильев, М.А. Галагузова, 
М.И. Еникеев, Е.В. Змановская, А.Н. Пастушеня, Е.М. Собчик, И.М. Юсупов 
и др.). Применяемые в ИК методы преимущественно нацелены на коррек­
цию отдельных особенностей осужденных, а личность как целостный меха­
низм самодетерминации теряет свою значимость. 
Осуществленный теоретико-методологический анализ раскрывает ос­
новные закономерности развития личности в процессе учебно-профессио­
нальной деятельности и выявляет практическое отсутствие, за малым ис­
ключением (В.Г. Бебенин, В.Т. Волов, М.П. Карпенко), исследований, по­
священных анализу воздействия ВПО на личность осужденного в системе 
ИУ в рамках проблемы ресоциализации, несмотря на их существенную зна­
чимость. В связи с этим нами предложено рассматривать получение ВПО в 
качестве эффективного метода воздействия на осужденных, способствующе­
го изменению ядерного образования личности - ее ЦС сферы . Кроме того, 
показано, что ВПО, являясь условием повышения адаптационных возможно­
стей индивида, может способствовать эффективной ресоциализации осуж­
денного. 
В этой же главе осуществлен теоретический анализ проблемы ценно­
стно-смысловой сферы осужденного, в результате которого сделан вывод, 
что отечественные и зарубежные исследования ориентированы в основном 
на изучение различных компонентов ЦС сферы: ценностей, ценностных ори­
ентаций, установок, побуждений, мотивов и др., тогда как системное рас­
смотрение механизмов развития и особенностей функционирования лично­
стных ценностей и системы личностных смыслов осужденных отсутствует. 
Основываясь на результатах теоретического анализа проблемы иссле­
дования, мы пришли к выводу о необходимости формирования системного 
подхода к пониманию ресоциализации осужденных в учебно-профессио­
нальной деятельности как эффективном методе воздействия, детермини­
рующем изменения ЦС сферы личности преступника (личностных ценно­
стей и системы личностных смыслов). 
Таким образом, нами сформулирован ряд выводов о том, что: 
- теоретико-методологическую основу социально-психологической ра­
боты с осужденными составляют теории социализации, социального нозна-
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ния, когнитивная психология и пенитенциарная психология . В совокупности 
эти теории объясняют сущность процесса ресоциализации и создают основу 
для внедрения новых методов, направленных на коррекцию личности пре­
ступника и его подготовку к успешному вхождению в общество. В частно­
сти, получение высшего профессионального образования рассмотрено в ка­
честве эффективного метода воздействия на осужденных с целью их исправ­
ления и перевоспитания; 
- ресоциализация осужденных, так же как и социализация личности, 
зависит от множества факторов. Вместе с тем, ресоциализация не является 
простым повторением стадий социализации, а имеет качественные отличия 
как в средовых и институциональных факторах, так и в процессах, происхо­
дящих в структуре личности. Ресоциализация представляет собой поли­
функциональное понятие: ее можно рассматривать как функцию ИУ; как ос­
новную задачу пенитенциарной системы, направленную на исправление и 
перевоспитание личности преступника; как процесс переработки личностью 
своего жизненного опыта с целью изменения социального поведения; как 
инструмент управдения процессом вхождения преступника в общество; 
- теоретико-методологический анализ концепций личностно-ориенти­
рованных и личностно-деятельностных подходов в обучении дает основание 
утверждать, что в процессе учебно-профессиональной деятельности осуще­
ствляется развитие не только профессиональной компетентности ученика, но 
и его личности в целом (его ценностей, установок, смыслов, целей, мотивов, 
потребностей и др.), то есть неповторимого психологического склада лично­
сти, его ценностно-смысловой сферы; 
- ЦС сфера правопослушной личности характеризуется структуриро­
ванностью и пропорциональностью соотношения компонентов (личностных 
ценностей и системы личностных смыслов). Для ЦС сферы нормоправной 
личности характерна направленность на <щенности саморазвития», к кото­
рым относятся активная деятельная жизнь, интересная работа, профессио­
нальная жизнь, самостоятельность, творt{ество, достижения, счастливая се­
мейная жизнь, свобода поступков и суждений, значимость традиций. Для 
правопослушной личности характерна тесная взаимосвязь нравственной и 
1 !С сфер. Кроме того, в ЦС сфере правопослушной личности доминирует яр­
ко выраженная направленность на самореализацию и поиск смысла жизни, 
ценности социального взаимодействия, а также индивидуально-личностную 
ориентацию. В целом ЦС сфера правопослушной личности характеризуется 
духовно-нравственной направленностью и преобладанием общечеловече­
ских ценностей. 
Во второй главе «Эмпирическое исследование особенностей ценно­
стно-смысловой сферы осужденных, получающих высшее профессио­
нальное образование» представлена организация эмпирического исследо­
вания ЦС сферы осужденных, его методы и полученные результаты. Опре-
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делены особенности ЦС сферы осужденных, а также исследован их личност­
но-адаптационный потенциал. 
В результате проведенного в период с 2008 по 2011 rr. лонrитюдного 
исследования была изучена динамика показателей ЦС сферы личности ООс 
и НООс. Полученные результаты (Опросник Ш. Шварца по изучению цен­
ностей личности) свидетельствуют о том, что до обучения для ООс харак­
терно преобладание убеждений, имеющих властный и доминирующий отте­
нок (Z = -3,129 при pg),002), стремление к удовольствию и чувственному на­
слаждению (Z = -2,812 при p:S0,005), забота об обеспечении собственной безо­
пасности. Уже после первого года обучения наблюдается изменение доми­
нирующих тенденций, в частности, проявление значимости самостоятельно­
сти (Z = -3,407 при p:S0,001), творчества и активности, хотя безопасность и до­
минантность криминальной группы для ООс остаются на прежнем уровне. К 
концу второго года обучения ООс демонстрируют значимость достижений и 
стремление к обеспечению нормативного поведения (Z = -3,315 пр» p:S0,001). 
По окончанию обучения у ООс наблюдается проявление понимания и тер­
пимости, уважения и ответственности за культурные и религиозные обычаи 
и идеи (Z = -2,425 пр» p:S0,01). 
ЦС сфера личности НООс в целом характеризуется преобладанием 
тенденций к самостоятельности и самоуправлению, доминированием значи­
мости обеспечения собственной безопасности и безопасности близких лю­
дей, стремлением сохранить и улучшить благополучие своего ближайшего 
окружения (своей криминальной группы). Также необходимо отметить еже­
годное снижение значимости показателя ценности «Конформность» 
(Z = -2,473 пр» p:S0,01), что обусловливает постоянное уменьшение сдержива­
ния действий и побуждений, которые могут навредить другим и не соответ­
ствуют социальным ожиданиям. 
Кроме того, результаты исследования («МТЖЦ» В.Ф. Сопова и 
Л.В. Карпушиной) свидетельствуют о том, что для осужденных группы ООс 
к концу обучения характерно проявление стремлений к самосовершенство­
ванию (t = 3,009 пр» p:S0,006), к получению морального удовлетворения во всех 
сферах жизни, к установлению благоприятных взаимоотношений с окру­
жающими (t = 2,17 при р~О,04). Особое значение испытуемые группы ООс при­
дают повышению уровня своей образованности и сфере профессиональной 
деятельности (t = 2,700 при р:<:::О,013), а также заботе о благополучии семьи (t = 
3,151 при р:<:::О,004). Деятельность ООс направлена на реализацию своих спо­
собностей в сфере профессиональной жизни и повышение своей квалифика­
ции (t = 3,556 при p:S0,002). Наблюдается заинтересованность в информации о 
своих профессиональных способностях и возможностях их развития. Тогда 
как динамика показателей по ценностным ориентациям и жизненным сферам 
в группе НООс отсутствует. 
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Динамика показателей ЦС сферы осужденных в ранговом значении по 
результатам этих двух методик представлена в таблице 1. 
Таблица 1 
Динамика показателей ценностно-смысловой с<! )еры ос~жденных __ 
О Ос НООс 
До обу- 1 rод 2 год 3 rод 20.08 r . 2009 r. 20\0r. 2011 r. 
Шкалы методик чения обуче- обуче- об уч с-
(2008 r.) ния ния ния 
(2009 r.) (2010 r.) (2011 r.) 
Оп~ник Ш. Шварца по изучениЮ ценностей личности (нормативные идеалы) 
Кон!ЕоЕмность 7• 5 3 2•• 3 3 3 1 
Самостоятель-
НОСТЬ 5 3 1 1 4 4 4•• s•• 
f--
Гедонизм 2•• 6* 9•• s•• 8 10 7 8 
Власть 1 ** 9** ' s••• 9••• 
--- __J 
9 8 10 10 
Опросник Ш. Шварца по изучению ценностей личности (индивидvальные приоритеты) 
Конформно~ть 8 5 7** 4 4 з• 5• 4 
Традиции 7* 9 9 1•• 7 7• s• 8 
Универсализм 10• 7 6* з• 5 4 4 5 
Самостоятель-
ность 9••• 1•• 1••• 2•• 1 2 1 1 
~~ЦИJ! 6 8 8 9 9 8 9•• 6** 
Гедонизм 5 6* 5* 7 6 9 7 7 
Достижения 4 4 2 8 s• 6* 6* 9 
Власть 2••• 10••• 10•• 10•• 
1 
10 10 10 10 
>------· 
«М1ЖЦ» В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной (типы ценностей) 
Развитие себя 6 4•• 2 2•• 5 8 6 4 
Креативность 7 7 6* 8* 7 5 7 5 
.. 
Социальные 
~онтакты 2* 1 3 1• 3 3 2 1 
Достижения 4 з• 1• 4•• 2 4 3 7 
Материальное 
положение 1• 1 5 s• 1 2 1 3 
((МТЖЦ» В.Ф. _Сопова и Л.В. Кар!Т}'Шиной (жизненные сферы) 
Профессиональ-
ная жизнь 6* 5 5* з• 6** 4** 6** 5•• 
·-
,___ 
Образование и 
обучение s•• s•• 2•• 2•• s•• 6*• s•• 6** 
Семейная жизнь 4* 4•• 1** 1•• 4••• s••• 4* 4"* 
Физическая 
активность 2• 1 з•• s•• 2 3 2 3 
При.wеча11ие: • •• ·- различия достоверны при р::;:О,001; • * - различия достоверны 
при pSO,O 1; • - различия достоверны при pS0,05. 
Исследование динамики адаптационных возможностей осужденных в 
ИУ (МЛО-АМ «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина) показало, 
что в системе ВПО у осужденных процесс адаптации протекает более ус-
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пешно (табл. 2). Являясь механизмом ресоциализации, адаптация преступ­
ника в условиях исполнения наказания оказывает значительное влияние на 
эффективность процесса ресоциализации в целом (Ю .В. Жулева). 
Было установлено, что динамика присуща таким компонентам, как по­
веденческая регуляция (t = 2,790 при р<;О,01), коммуникативный потенциал (t ,~ 
2,138 при p:S0,043) и моральная нормативность (t = 2.078 при р<;О.049). Особого 
внимания, на наш взгляд, заслуживает изменение у осужденных системы ре­
гуляции («Поведенческая регуляция» (t = 3.362 при р<;О ,003)), включающей в 
себя самооценку, уровень нервно-психической устойчивости, социальное 
одобрение (социальную поддержку) со стороны окружающих. людей. Однако 
данные структурные элементы не являются первоосновой регуляции поведе­
ния. Они отражают соотношение потребностей осужденных, его мотивов, 
эмоциональный фон, самосознание, <~-концепцию» и др. Изменение систе­
мы регуляции осужденного в системе ВПО - это результат изменения слож­
ного, иерархического образования, интеграция всех уровней которого в еди­
ный комплекс и обеспечивает устойчивость процесса регуляции поведения 
преступника в ИУ. Осужденные группы НООс на протяжении всего иссле­
дования демонстрируют низкие показатели адаптационных способностей и 
адаптационно-личностного потенциала в целом (табл. 2). 
Таблица 2 
Динамика показателей адаптационных способностей осужденных 
О Ос НООс 
До обу- 1 год 2 год 3 ГОД 2008 г. 2009 r . 2010 r. 201 
Шкалы ЧСНИJI обуче- обуче- обуче-
методик (2008 r.) ния ния ния 
(2009 г.) (2010 г.) (2011 r.) 
·-
-Поведенческая 
nerv ЛЯUИJI 3,64** 3,96** 4,88** s,12•• 3,16 3,28 3,32 3, 
Коммуникатив-
ный потенциал ~84** 4,32* 5,12* 5,36** 3,68 ~ 3,92 3,84 3, 
--
Моральная нор-
мативиость 4,96* 4,36* 5* 4,48* 3,8 3,92 3,96 ---~ · -Личностно- 1 
1 
адаптационный 
5,64*** i 3.~J1. _потенциал 4,52*** 4,64*" 4,56*** 3,44 3,32 
Примечание: *** - различия достоверны при р<;О,001; •• - различия достоверны 
при р::;О,01; •-различия достоверны при р<;О,05. 
Корреляционный анализ показал наличие значимых корреляционных 
взаимосвязей показателей адаптационных возможностей с показателями 
ценностно-смысловой сферы осужденных в процессе получения ВПО. До 
начала образовательного процесса бьmи выявлены значимые корреляцион­
ные связи между астенической реакцией (показатель адаптивности - ПА) и 
физической активностью (жизненная сфера - ЖС) {r, = 0,403 при р~О,05); меж-
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ду шкалой коррекции (ПА) и креативностью (жизненная ценность - ЖЦ) (r, = 
0,460 при р$;0,05), образованием и обучением (ЖС) {r, = 0,451 при р$;0,05). Анализ 
результатов исследования, проведенного после обучения, свидетельствует о 
наличии значимых корреляционных связей между следующими показателя­
ми: поведенческой регуляцией (ПА) и креативностью (ЖЦ) (r, = 0,450 при 
р$;0,05), сохранением индивидуальности (ЖЦ) (r, = 0,407 при p:S0,05); коммуни­
кативным потенциалом (ПА) и общественной жизнью (ЖС) {r, =' 0,405 при 
p:S0,05); моральной нормативностью (ПА) и семейной жизнью (ЖС) (r, = 0,475 
при p:S0,05); астенической реакцией (ПА) и духовным удовлетворением ()IЩ) 
{r, = 0,420 при p:S0,05). Полученные данные свидетельствуют о том, что процесс 
получения высшего профессионального образования способствует возраста­
нию интегрированности показателей адаптационных способностей и ценно­
стно-смысловой сферы (жизненные ценности и жизненные цели) личности 
осужденного, а также возрастанию их устойчивого взаимодействия. 
Таким образом, результаты проведенного лонгитюдного исследования 
дают возможность сделать вывод о том, что показатели ЦС сферы ООс из­
меняются по степени выраженности в зависимости от этапов обучения, тогда 
как в группе НООс динамика показателей отсутствует. 
В этой же главе представлены результаты исследования ЦС сферы обу­
чающихся и необучающихся осужденных. Анализ результатов исследования 
показал, что ЦС сфера ООс отличается от ЦС сферы НООс. 
В частности, иерархия ЦС сферы личности осужденных в группе ООс 
(Опросник Ш. Шварца по изучению ценностей личности) имеет расхожде­
ние показателей по степени их выраженности как на уровне нормативных 
идеалов, так и на уровне индивидуальных приоритетов. Тогда как иерархи­
ческая структура ценностей личности осужденного в группе НООс отлича­
ется устойчивостью как на уровне идеалов (представлений), так и на уровне 
реального поведения. ЦС сфера личности ООс отличается стремлением к 
достижению целей (t = -3,349 при pS0,001), социальному одобрению (t = -3,918 
при p:S0,001), осознанию необходимости .сдерживать асоциальные мотивы и 
побуждения, отрицанием криминальной направленности (t = -2,144 при pS0,05), 
самостоятельностью в определении целей и жизненного пути (t = -2.997 при 
р:;;О,01). В содержании ценностно-мотивационной сферы личности НООс, на­
оборот, прослеживаются тенденции к культивированию криминальной на­
правленности («Доброта»; t = -2,031 при р$0,05), доминированию стремлений к 
автономности и независимости. 
Кроме того, установлено («МТЖЦ» В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной), 
что ЦС сфера ООс наиболее близка к нормоправным, общечеловеческим 
ценностям, выработанным в определенной культуре (исходя из результатов 
исследования В.Н. Карандашева, Е.А. Манчилиной, А.В. Серого, М.С. Яниц­
кого и др.). ООс свойственны высокая значимость семейных отношений (t = 
4,464 при р.:;О,001 ), стремление к повышению уровия своей образованности (t = 
4,292 при р.:;О,001), расширению кругозора (t = 2,708 при pS0,01), высокая работа-
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способность, увлеченность, восприятие здорового образа жизни (t = 3,015 при 
р~О,05) как необходимого условия для гармонизации жизни человека. В цен­
ностной структуре осужденных группы ООс преобладают ценности духов­
но-нравственной направленности. 
Различия, выявленные по шкалам этих двух методик в группах ООс и 
НООс, представлены в таблице 3. 
Таблица 3 
Различия показателей ценностно-смысловой сферы осужденных 
ООе НООе 
Среднее Ранги Среднее Ранги Статистичеекаа 
Шкалы методик значение значение значимость 
Опросник Ш. Шварца по изучению ценностей JmЧНОсти 
(vоовень нормативных идеалов) 
Конформность 4,8 3 4,54 4 0.032 
Традиции 3,8 9 4,24 7 0,001 
Доброта 4,78 5 5,01 1 0,042 
Унивеuсализм 3,89 7 4,27 6 0,013 
-·· 
Достижения 4,93 2 4,51 5 0,001 
Власть 3,82 8 3,33 9 Q,00'!_ 
Опросник Ш. Шварца по изучению ценностей личности 
(уровень индивилvальных приоритетов) 
Доброта 2.26 3 2,42 1 0,040 
Самостоятельность 2,7 1 2 43 2 0,003 
Стимvляция 1,88 9 1,59 9 0,002 
--Гедонизм 2,07 7 1,81 7 0,019 
Достижения 2,21 4 1,78 8 0,001 
Власть 1,6 10 1,08 10 0,001 
Морфологический тест жизненных ценностей 
В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной (типы ценностей) 
Развитие себя 6,79 3 6,1 5 0,001 
Пvховноеудовлетвооение 6,66 5 6,12 2 0,028 
Социальные контакты 7,02 2 6,16 1 0,000--
Собственный престиж 6,3 6 5,56 6 0,004 
Достижения 7,15 1 6,02 1 0,001 
Материальное положение 6,71 4 5,69 4 О,о21 
Морфологический тест жизненных ценностей 
В.Ф. Сопова и Л.В. КарпУШиной (жизненные сферы 
Пооd~ессиональная жизнь 5,21 6 5,93 6 0,007 
Образование и обучение 5,24 5 6,21 5 0,001 
Семейная жизнь 5,34 4 6,38 4 0,001 
Общественная жизнь 6,08 1 6,84 3 0,002 
Физическая активность 6,12 2 6,79 2 0,003 
Кроме того, данные эмпирического исследования (Тест-опросник само­
отношения (ОСО) В.В. Столина, С.Р. Пантелеева) свидетельствуют о том, 
что личность НООс характеризуется абсолютным принятием своего <<Я>> (t = 
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5,283 при р:<::О,001), уверенностью в своих физических, интеллектуальных, эмо­
ционально-волевых, социально-статусных и др. возможностях; завышенной 
самооценкой и преобладанием чувства собственной значимости (t = 1,377 при 
р:<::О,001), тогда как в группе ООс наблюдаются противоположные тенденции 
(наличие внутриличностных конфликтов, преобладание чувства ничтожно­
сти и др.). 
Вместе с тем установлено («МПС» Д.А. Леонтьева, В.Н. Бузина), что в 
группе ООс мировоззрение осужденных ориентировано в своих смысложиз­
ненных устремлениях на саморазвитие (ИД ООс = 14%; ИД НООс = 9,03%), 
отличающееся наибольшей структурированностью и связностью (количество 
предельных и узловых категорий в группе ООс значительно выше, чем в 
группе НООс ). ООс более продуктивны в нахождении промежуточных смы­
слов своих действий, им свойственна активная и просоциальная мировоз­
зренческая позиция (ИР ООс = 18,4%; ИР НООс = 21,36%). Ориентация на 
семейные ценности сочетается с гомеостатической моделью поведения (бо­
язнь перемен) (ИН ООс = 19%; ИН НООс = 19,9%). В группе НООс миро­
воззрение осужденных менее структурировано, наблюдается преобладание 
рефлексивных процессов над практической деятельностью. У НООс ограни­
чен перечень предельных смыслов, которым подчиняется жизнедеятель­
ность, а также узловых смыслов. Наглядно это проямяется в том, что струк­
тура мировоззрения представляет собой ряд отдельных, не связанных друг с 
другом, смысловых цепочек, количество которых весьма ограниченно. 
Кроме того, обнаружено (диагностики полимотивационных тенденций в 
«Я-концепции» личности» С.М. Петрова), что ООс склоны проявлять боль­
ший оптимизм в противоположность НООс (<р эмп. = 4,3 при критич. значен. 2,28 
при а=О,01). Для ООс образование имеет большую значимость по сравнению 
с группой НООс (<р эмп. = 2,02 при критич. значен. 1,64 при а=О,05). Кроме того, 
ООс обнаруживают более высокие мотивацию на достижения ( <р эмп. = 3, 19 
при критич. значен. 2,28 при а=О,01), мотивацию на активный выбор (qi эмп. = 3,27 
при критич. значен. 2,28 при а=О,01), мотивацию на индивидуализацию (qi эмп. = 
2,86 при критич. значен. 2,28 при а"'О,01), чем НООс. 
Также данные эмпирического исследования (МЛО-АМ «Адаптивность» 
А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина) свидетельствуют о том, что личностный 
потенциал социально-психологической адаптации ООс наиболее близок к 
показателям хороших адаптационных способностей («Коммуникативный потен­
циал» (t = 3,762 при р:<::О,001); «Моральная нормативность» (t = 0,896 при р:<::О,01)). 
В заключение диссертации обобщены основные результаты, подведены 
итоги исследования, обозначены перспективы дальнейшей научной работы. 
На основе полученных результатов исследования сформулированы сле­
дующие выводы: 
1) В процессе получения высшего профессионального образования ЦС 
сфера осужденных изменяется по таким показателям, как индивидуальные 
ценности личности и система личностных смыслов в сторону приближения 
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их к нормоправным. Если до обучения осужденным было свойственно до­
минирование ценностей криминальной направленности: подозрительность, 
жесткость, циничность, недоверчивость; доминирование значимости мате­
риальных ценностей и удовольствия; негативно-жесткое антиобщественное 
по содержанию мировоззрение, то к концу обучения ЦС сфера осужденных 
стала характеризоваться доминированием общечеловеческих ценностей; по­
ниманием, терпимостью, уважением и ответственностью; преобладанием 
культурных и духовных ценностей. 
2) ЦС сфера осужденных (личностные ценности и система личностных 
смыслов). получающих высшее профессиональное образование, характери­
зуется нормоправной направленностью показателей в отличие от ЦС сферы 
осужденных, не включенных в образовательный процесс. ЦС сфера обу­
чающихся осужденных отличается значимостью таких ценностей, как дос­
тижение, социальное одобрение, осознание необходимости сдерживать асо­
циальные мотивы и побуждения, отрицание криминальной направленности, 
самостоятельность в определении целей и жизненного пути. Кроме того, в 
ЦС сфере обучающихся осужденных преобладают общечеловеческие ценно­
сти, а личность характеризуется духовно-нравственной направленностью. 
3) В системе исполнения наказания высшее профессиональное образо­
вание не только способствует изменениям показателей ЦС сферы личности 
осужденного, но и повышает эффективность процесса ресоциализации на 
всех его этапах, обеспечивая в результате исправление и перевоспитание 
осужденного. 
Сформулированные теоретические выводы, а также выводы по резуль­
татам исследования послужили основой для составления практических ре­
комендаций для специалистов пенитенциарных учреждений. 
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